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El‏„castillo‏urbano“‏en‏Berlin;‏‏principio‏del‏Siglo‏XX
El‏„Puente‏del‏Castillo“‏en‏el‏centro‏de‏Berlin;‏Principio‏del‏Siglo‏XX
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Imitación de plástico del castillo
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en el sitio original
1993 /1994
















Los Berlineses no tienen problemas usos temporales
Gracias por su atención
